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Abstract 
The Kingdom of Belgium was able to achieve political stability despite the existence of a very 
complex diversity (religious, ethnic, and linguistic). The Kingdom's adoption of the federal model as a 
method of administration and the decentralization of the authorities strengthened the principle of 
participation in decision-making and balancing between regions, Political process, through which it 
resolved the splits and conflicts that have been known to Belgium since the beginning of its inception, as 
well as the principle of democratic consensus, which helped significantly in the existence of alliances and 
wide led to contain crises language and nationalism, which has long threatened the stability and unity And 
taking into account the principle of proportional representation of minorities and ethnic groups, was based 
mainly on the peaceful transfer of power, which was one of the important foundations for the political 
stability of the political system in the Kingdom of Belgium. 
 




كلام ميهاربا ظفاح               سابعلا دبع يحم دجام     
 لباب ةعماج / ةيناسنلاا مولعلل ةيبرتلا ةيلك /خيراتلا مسق  
  
ةصلاخلا  
 اكيجلب ةكلمم تعاطتساأ ًايسايس ًارارقتسا ققحت ن مغرلا ىلع ددعتو عونت دوجو نمعم ًادج دق)ينيديفاقثو  ينثاو يقرعو 
يوغلويميلقاو (، نإ أ ةكلمملا ذخ جذومنلابيلارديفلا ةرادلاا يف بولسأك و يزكرم لالا ماظنلاب لمعلا تاطلسلا عيزوتو ززع أدبم نم 
و رارقلا عنص يف ةكراشملانزاوتلا قيقحتتالأا نيب دحوم يسايس نايك نمض لمعلاو تاعمجتلاو ميلاق، تضق خ نم ىلع اهللا
و تاقاقشنلااتاعارصلاكيجلب اهب تفرع يتلا لأا نع ًلاضف ،اهتأشن ةيادب ذنم ا أدبمب ذخدعاس يذلا ةيقفاوتلا ةيطارقميدلاريبك لكشب  يف 
 ةعساو تافلاحت دوجو يسايس نزاوتوأ ىدىلإلأا ءاوتحا املاط يتلا ةيموقلاو ةيوغللا تامزده ةينطولا اهتدحوو اهرارقتسا تد، و عم
لأا أدبمب ذخ ليثمتلا يبسنلاّلقلألتاي تايقرعلاو ألكشب مهس ساسا  ىلع تناك يتلا ةطلسلل يملسلا لوادتلاألأا دح يف ةمهملا سس
ا رارقتسلاااكيجلب ةكلمم يف يسايسلا ماظنلل يسايسل .  
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  :ةالمقدم -١
أكثـر يعد مـن و ٣٩٩١الصادر في عام الفيدرالي  ودستورها ، فيدرالي اتحادي نظام ذات بلجيكا مملكة
 الفيـدرالي والدولـة دولة البسيطة إلـى النظـام والذي نقل البلاد من نظام ال  الدساتير الأوروبية الغربية حداثة 
 ٠٣٨١عـام فـي ثورة ل نتيجة مملكة بلجيكا  نشأت أ ُ، اللغة والثقافة ذات تعدد متنوع من حيث مجتمع والمركبة، 
 عـام  ول دسـتور أصـدر م ث ،أغلبية كاثوليكية في الجنوب عن هولندا تسكنه  الإقليم الذي لانفصالوالتي أدت 
 الدستور تبنـى إنفضلاً عن ذلك  ،نظام ملكي دستوري برلماني إلىالذي نقلها من النظام الملكي المطلق  ١٣٨١
 من ملاك العقاريين والأثرياء والإقطاعيين ورجال الـدين لى فئات برجوازية إ التصويت فيه  يستند اً انتخابي اًنظام
 فـي أما ،قاعدة عدم المساواة في التصويت حنيئذ البلجيكي الدستور خذأوقد  ،ودافعي الضرائب وحملة الشهادات 
 تبنـى نظـام ١٢٩١عـام د للبلاصدار دستور جديد أوبعد  .بمبدأ التصويت الإجباري خذت بلجيكا أ ٢٩٨١ عام
 دخلـت إذ، صواتعتماد مبدأ تعدد الأأفي التصويت و ولكلا الجنسين والغاء قاعدة عدم المساواة الاقتراع الشامل 
صدر دستور ثالث للمملكة أ ٠٧٩١ وفي عام ، الساحة السياسية من خلال الاقتراع إلى والعمال ونالمرأة والفلاح 
 تمـوز ٤١بإصدار دستور لذي منح الأقاليم ومجالس البلديات سلطات واسعة والذي اعتمد اللا مركزية الادارية ا 
 النظـام إلـى مركزيـة الإداريـة  بـاللا التي تأخذ  نقل البلاد من نظام الإدارة الموحد والدولة البسيطة ٣٩٩١
  .[١]يالفيدرال
 وللكنيسة ،غة والديانة  من حيث الل التنوع داخل المجتمع البلجيكي يعكس  النظام السياسي لمملكة بلجيكا  نا
كان على النظام الـسياسي و ،لمملكة بلجيكا  الوحدة فييجابي ثر الا له الأ  المجتمع لما كان  في توحيد واضحدور 
 المتحـدثين نكالفلامجماعة  من  بين كل المجتمعالموجود في  والثقافي ، اللغوي التنوع يواجه حقيقة أنالبلجيكي 
بـين جماعـة ، و (المانيـة  )صول جرمانية أ وهم من المملكة في غلبية السكانية الأ الذين يشكلون  غة الهولندية بالل
 ينتمون للديانة المـسيحية  الفلامنك والوالون  كلتيهما  الجماعتين أن وعلى الرغم  ،متحدثين باللغة الفرنسية ال الينالو
 وي مخفياً لمدة طويلة نتيجة علوللغ ا هذا التنوع فقد ظل ّ ،لصراع بينهما ه لم يخفف ذلك من حدة ا نّإ إلأالكاثوليكية 
 فـي المجتمـع اليوميـة سلوب الحيـاة أ وطغيانها على في بلجيكا الثقافة الفرنسية في مؤسسات النظام السياسي 
غلبية الفلامنـك التـي لا تتحـدث للغة الفرنسية، ولكن بدأت الأا السياسية البلجيكية  تجيد كل النخب إذ، البلجيكي
أي  وبالتدريج تشعر بالقلق والرغبة في ازالة هـذه الـسيطرة ٥٠٠٢عام في ال % ٨٥نسبة در ب الفرنسية والتي تق 
 وقانون الإداريةة مركزي  والاصلاحات السياسية واللا من التعديلات القانونية   سلسلة  بموجب لذلك سارعت  ،اللغة
وية التـي اسـتمرت  وبذلك تم وضع حد للصراعات القومية واللغ ٣٩٩١عام  دستوراصدار لى إ اللغات وصولاً 
 ، وضـع ديمقراطـي بأفضلالتي تتمتع و بلجيكا مملكة اتحادية   بموجبة اصبحت ٣٩٩١ الى ٠٣٩١عامي البين 
قاليم اللغوية لأافية وا  من صلاحيات لا مركزية للجماعات الاثنية والمناطق الجغر الجديد الدستور احتواهنظراً لما 
والعاصـمة بروكـسل  بالألمانيةوالمتحدثين  نسيةالون المتحدثين بالفر  والو  المتحدثين بالهولندية ربعة الفلامنك الأ
 من عدالة توزيعيـة كذلكوكذلك نظراً لما احتواه الدستور  ،يةرا، والوحدات الاد ولندية والفرنسية ثنائية اللغة اله 
 البلجيكـي بين مكونـات الـشعب  التوازن حداثأ من جهة، و  كافةً  الشعب البلجيكي للموارد والثروات بين ابناء 
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   بلجيكاالنظام السياسي في -٢
تقع بلجيكا في  .مور عن بلجيكا معرفة بعض الأملكة لابد لنا منمقبل البدء في تناول النظام السياسي لل
 هولندا ومن الشمال الغربي أوروبا الغربية وتعد عضواً مؤسساً في الاتحاد الأوروبي، يحدها من الجهة الشمالية
 مملكة بلجيكاتبلغ مساحة  ،بحر الشمال، ومن الجنوب والغرب تحدها فرنسا، ومن الشرق ألمانيا ولوكسمبورغ
 بلغ عدد ، مليون نسمة٨٦٠،٢٧٣،١١ نحو ٧١٠٢عام في ال، وبلغ عدد سكانها [٣] كيلو متر مربع( ٨٢٥,٠٣)
  .[١]٧١٠٢ من عام ٠٢٤،٤٦٧،٥ناث فقد بلغ بينما الا ، مليون نسمة٨٤٦،٧٠٦،٥الذكور 
  [ ٤]:البلجيكية ثلاث قوميات اساسية هيوتضم المملكة 
 .من اجمالي السكان% ٩٥ساسية هي اللغة الهولندية ويمثلون تهم الأتتواجد في شمال بلجيكا ولغ: الفلامندر .١
 .مالي السكانمن اج% ٠٤وب بلجيكا ولغتهم اللغة الفرنسية ويمثلون تتواجد في جن: الوالون .٢
   %.١يتواجدون في شرق المانيا ويعتمدون اللغة الالمانية ويمثلون : الجرمان .٣
قلـيم أ ،قليم الفلانـدرز  الأ، الاقليم الفالوني:تي كالآهيو  أو مناطق قاليمأ ثلاثةتتكون مملكة بلجيكا من 
ليكي مـن اجمـالي الـسكان المذهب الكـاثو % ٥٧حوالي الديانة الرسمية هي المسيحية اذ يشكل و، [٦]بروكسل
وع هذا التنّ  ،[٧]الخ....المذهب البروتستانتي والبقية يشكلون ديانات مختلفة كاليهودية والاسلامية والبوذية % ٥١و
دى الى انعدام حالة التجانس فيها لذلك ضلت تعاني من حـروب وصـراعات داخليـة أالذي تميزت به المملكة 
 الوالون المتحـدثين بالفرنـسية وبـين الفلامنـك المتحـدثين للغوي بين والانقسام ا  ،وخلافات سياسية مستمرة 
مجتمعات لغوية وحكومات  بأنشاءيمات الدولة الموحدة  استبدلت تنظ ٠٧٩١عام  دستور صدارأعند و ،بالهولندية
 مجالس ثقافيـة ذات سـلطات تأليف اصلاحات تنص على  جرت ١٧٩١ وفي عام لتقليل التوتر اللغوي، اقليمية 
 اللغـة  التي تتحدث  السكانية وعة تمثيل المجم  إلى دىأمركزية الادارية   اللا لىإودة في كل منطقة لغوية ثم محد
والوالون جعل بلجيكا تعـاني  التناحر القومي واللغوي بين الفلامنك إن مرة في البرلمان البلجيكي، لأولالالمانية 
 الاصلاحات التي قامت بهـا الحكومـات المتعاقبـة على الرغمزمات على الصعيد السياسي والاقتصادي من الأ 
مر الذي هـدد الأ ،تخفيف ازمة الصراعات الداخلية يما الاصلاحات الدستورية والسياسية لم تفلح في انهاء او لاس
 بلجيكـا  فـي  وحرائق متعمدة عمال عنف أ مور عديدة وصلت ذروتها عندما حدثت أوحدة واستقرار المملكة في 
 مـن الدولـة  تحولت المملكـة  بموجبه ِإذ .٣٩٩١ اصدار دستور فيدرالي عام إلى أدت ،٩٨٩١ وذلك في عام 
 تتكـون بلجيكـا مـن وبموجب الدستور الفيدرالي. [٨] الفيدرالياحدة الى النظاممركزية الو البسيطة والادارة اللا 
 والاقليم الناطق بالألمانيةقليم الناطق م العاصمة الثنائي اللغة والأ قليأقليم الناطق بالفرنسية و الأ: ربعة اقاليم لغوية أ
 بموجب قانون تتبناه الاغلبية في كل مجموعة لغوية إلّاقاليم اللغوية الاربعة  ولا يمكن تغيير حدود الأ ،بالهولندية
اللحظة التي يبلـغ عضاء في كل مجموعة منذ غلبية الأ أ تتجمع أنبشرط الفيدرالي في مجلسي الشيوخ والنواب 
  الدسـتور وكذلك نـص  ،[]قلعلى الأ صوات موعتين اللغويتين ثلثي الأ صوات المؤكدة من المج  الأ فيها مجموع 
 فـي المـستعملة  والقانون وحده هو الذي يحدد اللغة فالقانون يضمن حرية اختيار اللغة على حرية اختيار اللغة 
 اكـراه يحظر أنّهعتقاد الديني على حرية الا  فضلاً عن اعطاء ،[*] مور القانونية والسلطات العامة والمراسيم الأ
                                                        
 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٤المادة  
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٠٣المادة  *
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  وفيمـا يخـتص ،[]و الالتـزام بالعطـل الدينيـة أفراد على المشاركة بأي طريقة كانت في الشعائر الدينية الأ
 أن كما لا يحق لهـا ، دين كانلأيو تعيين الكهنة أ تتدخل في ترشيح نأ لا يحق للدولة إذ ،اختصاصات الكنيسة 
  .[*]  نشر تعاليمهمأو مرؤوسيهملتراسل مع ع هؤلاء الكهنة من اتمن
   بلجيكافيالرسمية المؤسسات  -٣
  :تي السلطات اُلأخر في بقية الدول وكالآمثَلفي مملكة بلجيكا تنقسم السلطات الرسمية 
  السلطة التشريعية١-٣
 يتـألف ذ إ .(مجلس النواب ومجلـس الـشيوخ ) : هما  السلطة التشريعية في بلجيكا من مجلسين تتألف 
عـضاء مـن سـكانها  في كل منطقة انتخابية مع عدد الأ  يتساوى عدد المقاعد ، عضواً ٠٥١جلس النواب من م
 ترجـع بقيـة ،٠٥١ يتم الحصول عليه عن طريق قسمة عدد سكان المملكة علـى ،وتشمل قاسماً فدرالياً متعدداً 
 وينتخـب ،[**]سكان غيـر الممثلـين كبر في عدد ال  ـا الزيادة الأ المقاعد الى المناطق الانتخابية التي يكون فيه 
الـشروط الواجـب  امـا ،[***]ربع سنوات أ سنوات ويتم تجديد المجلس كل أربععضاء مجلس النواب لمدة أ
  من العمربلغ يكون بلجيكي متمتع بالحقوق السياسية والمدنية وقد أنتوفرها في عضوية المرشح لمجلس النواب 
 فـي إلّا سرياً والزامياً  ويتم التصويت لمجلس النواب الفيدرالي ،[****]نونيمقيماً في بلجيكا بشكل قا  عاماً ١٢
 عـضواً مـنهم واحد وسـبعين ما مجلس الشيوخ فانه يتكون من أ .[*****]الحالات التي ينص عليها القانون 
جمـع  ممن ينتخبون من قبل الم خمسة عشر الانتخابي الهولندي و ينتخبون من قبل المجمع ممن  ينخمسة وعشر 
 ممن يعينون من قبل مجلس المجتمع الفلامنكي ومن ضمنه ويدعون هؤلاء بـالمجلس عشرةالانتخابي الفرنسي و 
 مـن معين وعضو واحد ،عضاء ممن يعينون من قبل مجلس المجتمع الفرنسي ومن ضمنه أ عشرةالفلامنكي، و 
بي ل الشيوخ فـي المجمـع الانتخـا  من قبيعينون منهم ستهقبل مجلس المجتمع الناطق بالالمانية ومن ضمنه، و 
 من قبل الشيوخ في المجمع الانتخابي الفرنـسي ومجلـس المجتمـع يعينون ربعةأ والهولندي ومجلس الفلامنكي 
الثامنة و ابناء السلالة الحاكمة ممن بلغ سن أبناء الملك أ اعضاء مجلس الشيوخ هم من إن ،[******] الفرنسي
   .[*******] الواحد والعشرين الا في سن  ولا يمتلك الحق في التصويتعشر
هذا التقسيم من قبل المشرع البلجيكي في انتخاب مجلس الشيوخ هو الحفـاظ علـى الغرض من ولعل 
 ،لتي يتكون منها المجتمـع البلجيكـي التنوع والتعدد ومنعاً في تدهور العلاقات بين المكونات القومية المختلفة ا 
مجلـس المجتمع الفرنسي، مجلس  المجتمع الفلامنكي، مجلس)قاليم والأمجتمعات سلطة تشريعية لل كذلك وتوجد 
 وتقدر العضوية في برلمان المجتمعات اللغوية ، ينتخب اعضاؤه عن طريق الانتخاب المباشر ،(الالمانيالمجتمع 
                                                        
  .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٠٢المادة  
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ١٢المادة * 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٣٦ المادة **
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٥٦ المادة ***
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٤-٣-٢-١ الفقرة ٤٦المادة **** 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٢٦المادة ***** 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٧٦ المادة ******
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٢٧ المادة *******
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 يجـوز ولا ،[*] ولكل مجلس من مجالس المجتمعات اللغوية مهام وآليات عمل خاصة بهـم ،[] سنوات خمسب
  .[**]الجمع بين عضوية مجالس المجتمعات والاقاليم مع عضوية البرلمان الفيدرالي بمجلسيه النواب والشيوخ 
   البلجيكيمجلسي النواب والشيوخ صلاحيات٢-٣
 مجلس النواب ومجلس الشيوخ والملك  تنص على ممارسة ٣٩٩١ من الدستور البلجيكي لعام ٦٣ المادة
الجنسية والقوانين مثل منح  اختصاصاتمجلس النواب الملك مع  ويمارس  الاتحاديةيعية مجتمعين السلطة التشر 
 ،[***] حصص الجـيش وتحديد  وميزانية وحسابات الدولة  وليات وزراء الملك الجزائية والمدنية المتعلقة بمسؤ 
 المجلـسين بحـسب مور التي تتطلب تسوية مـن والأمراجعة الدستور  في المتعلقة ويتساوى المجلسان بالأمور 
 والقوانين المذكورة فـي (٤)المادة كما هو مذكور في التصويت بأغلبيةالدستور، والقوانين التي يجري اقرارها 
ضمان  ل  ـ(٩٦١) والقوانين التي تقر بموجـب المـادة متعلقة بالمصادقة على الاتفاقيات  والقوانين ال (٤٣)المادة 
اتفاقيـات  وتنظيم المحاكم والقوانين التي تصادق على علقة بمجلس الدولة احترام الالتزامات الدولية والقوانين المت 
ذ يحق لكـل إ ،الفيتووحق النقض  تشريع القوانين  فضلاً عن ،[****] والمجتمعاتقاليم التعاون بين الدولة والأ 
 الملك ثـم تمـر منم مشاريع القوانين الى المجلسين بمبادرة يتقدفي روع السلطة التشريعية الاتحادية فرع من ف 
 الخاصة بالمساواة في الاختصاص بين المجلسين (٧٧) باستثناء ما ذكر في المادة ،على مجلسي النواب والشيوخ 
خر وللمجلسين الحـق فـي التصويت على بنوده الواحد بعد الآ يتبنى المجلس مشروع القانون بعد  و ،[*****]
يع القوانين بعـد اقرارهـا فـي ر مشار ي تمر يتمو ،[******]تعديل واعادة تقسيم البنود والتعديلات المقترحة 
 يقـدم أن عضواً على خمسة عشر على طلب  هذه المشاريع بناءمجلس الشيوخمجلسي النواب والشيوخ ويدرس 
 أنيومـاً  سـتين  يوماً من استلام المشروع ويحق لمجلس الشيوخ خلال مدة لا تتعدى خمسة عشر الطلب خلال 
خفق في اتخاذ الاجراء خلال الاطـار أذا إ القانون بعد ادخال التعديلات و قرارأالقانون او يرفض تعديل مشروع 
 القـانون رسـال إبيقوم مجلس النواب  ،بلغ مجلس النواب برفضه للتعديلات على القانون أذا إو أ ،الزمني المحدد 
ا يجعل القرار بـشأنه مم تعديله ذا تم إلى مجلس النواب إ القانون رسالإبلى الملك في حين يقوم مجلس الشيوخ إ
 مجلس النواب تعديلات جديدة خلال فعند اقرار   للقوانين تعديلات جديدة  مسألة  وفيما يخص ،[*******]نهائياً 
 ، مجلس الشيوخإلى الخاصة بمشاريع قوانين مجلس النواب يعاد المشروع (٨٧)مدة الدراسة المذكورة في المادة 
 بقبول القانون بعد التعديل الذي اجـراه اً يتخذ قرار أنويحق لمجلس الشيوخ  ن المعدل لذي يبدي رأيه في القانو ا
خفق مجلس الشيوخ فـي اتخـاذ قـراره أ إذا يقر القانون بعد ادخال تعديلات اضافية ولكن أن أومجلس النواب 
يـتم  عليه مجلس النواب ت ولنواب بقراره بدعم القانون كما ص مجلس احين ابلاغخلال المدة الزمنية المحددة و 
 مجلس إلىخرى ُأخرى يرسل مجلس الشيوخ القانون مرة ٌأ واذا تم تعديل القانون مرة ، الملك إلىارسال القانون 
                                                        
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٦١١و٥١١ المادة 
 .٣١٠٢الفصل الرابع من الدستور البلجيكي لعام /  الفرع الثاني –القسم الثاني *
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٩١١المادة **
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٤٧المادة ****
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٧٧المادة *****
  .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٥٧مادة  ال*****
  .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٦٧ المادة******
  .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٨٧المادة ****** 
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 الحكومة الاتحاديـة الخاصـة ، وعند طلب []و ادخال تعديلات عليه أ المشروع بإقرارالنواب ليتخذ قراراً نهائياً 
 (٨٧)مشروع قانون على وجه السرعة خلال مدة تقديم المشروع بحسب المـادة  اتخاذ قرار في المهمةبالوثائق 
الخاصة بمشاريع قوانين مجلس النواب، تقوم اللجنة البرلمانية للمداولة بتحديد اطار زمني يتوصل خلاله مجلـس 
 واحد في أسبوعب أخفقت اللجنة في التوصل الى اتفاق يحدد الاطار الزمني لمجلس الشيوخ ِإذا قرار و إلىالشيوخ 
 اقـر ذاإف  ـ (١٨) اما مشاريع قوانين مجلس الشيوخ فتناولتها المـادة ،[*] اً يوم ثلاثينحين تصبح مدة الدراسة 
 (٨٧)مجلس الشيوخ حقه في المبادرة اسوة بمجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالمجالات المذكورة في المـادة 
ما بالرفض  أ، يوماًستينر اعطاء رأيه خلال مدة لا تتجاوز خي مجلس النواب ويجب على الأ إلىيرسل المشروع 
 مجلس الشيوخ لينـاقش إلىخير  تعديلات على القانون يعاد الأبإدخالذا قام مجلس النواب ِإاو اقرار المشروع، و 
  الخاصة بالتعديلات الجديدة ويحدد مجلـس الـشيوخ (٩٧)التعديلات بما يتناسب مع القوانين المذكور في المادة 
خفق في التوصل الى قرار خلال الاطـار أذا إ و(٩٧) يوماً في حالة تطبيق المادة خمسة عشر قراراً نهائياً خلال 
لتحدد الاطار الزمني الذي يجب ان يتخذ المجلس قراراً ضمنه، ( اللجنة البرلمانية للمداولة )الزمني المحدد تجتمع 
 اللجنـة أنو يومـاً، سـتين خذ مجلس الشيوخ قراره خلال  يت أن قرار يجب إلىخفقت اللجنة في التوصل أذا إو
 قد تنشأ بين المجلسين وتتألف هذه اللجنة من عـدد ية خلافات تتعلق بالكفاءة أتسوية  البرلمانية للمداولة تقوم في 
تمديـد مـدة دراسـة   تقرر بموافقة الطرفين أن من اعضاء مجلس الشيوخ والنواب ويحق لهذه اللجنة يمتساو
غلبيـة ذا لم يتم الحصول على تمثيل الأ إ و  جميعها وقات في الأ (١٨)لى إ (٨٧)يع المذكورة في البنود من المشار
فيمـا  و،[**]صـوات خذ بثلثـي الأ ساس الأ  قرارها على الأ اللجنة للجنة تأخذ المشكلتينمن احدى المجموعتين 
زاء أ المجتمعـات لعلاقات بـين ل اقعالضرر الو  يوضحوا أنعضاء في حقية الأ أ في النقض الجماعي يتعلق بحق 
 في المجلس بعـد  عضاء مجموعة لغوية أ رباعأثلاثة و مشاريع القوانين الموقعة من قبل أنصوص الاقتراحات 
 ،غلبية خاصـة أقوانين التي تتطلب تقديم التقرير وقبل التصويت النهائي في الجلسة العلنية باستثناء الميزانيات وال 
 مجلس الوزراء خلال إلى الضرر يالاجراء وتحويل اقتراح القانون ذ  يتم تعليق (الضرروقوع )وفي هذه الحالة 
 يوماً ليعطي الاخير توصياته المبررة فيما يخص اقتراح الاعضاء او مشروع قانون الحكومة الذي تمـت ثلاثين
 ويجري ،[***]انون مشروع الق  المجموعة اللغوية تطبيق هذا الاجراء لمرة واحدة لذات لأفرادمراجعته ويحق 
 فإنّـه ما انتخـاب المرشـحين  أ ،بطريقة شفهية  عن طريق القيام او الجلوس في المقاعد او التصويت والاقتراع 
  يعـد ذ  إ،جلسات لمجلسي النواب والشيوخ الانعقادعلى مستوى ما أ ،[****]يجري عن طريق الاقتراع السري 
  
  
                                                        
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٩٧المادة   
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٠٨المادة  *
 .٣١٠٢ي لعام  من الدستور البلجيك٢٥المادة ** 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٤٥المادة ***
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٥٥المادة ****
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 ،[]اجتماعاً بـاطلاً يعد انعقاد الدورات العادية لمجلس النواب أي اجتماع لمجلس الشيوخ يجري في غير وقت  
يـوم الثلاثـاء  دورة انعقاده يكون فـي أما ،[*] في بدء دورته العادية رئيساً للدورة ونائباً له ويعين كل مجلس 
لدورة العاديـة  قبل ذلك بدعوة من الملك وتستمر اواذا اجتمع إ إلّا ، كل سنة ولتشرين الأ / اكتوبر الثاني من شهر 
 يـدعو أنللملـك يحـق  يعلن الملك انتهاء العمل بالدورة العادية، كما أن الاقل كل عام و يوماً على ربعين ألمدة 
 بشكل علني ويحق لكـل مجلـس الاجتمـاع المجلسينتجري جلسات  و ،[**]غير عادي  لعقد اجتماع المجلسين
 يقـرر أنعضائه كما يحق للبرلمـان أ من عشرةلب  بناء على ط أو  بناء على طلب رئيس المجلس بشكل سري 
 وفيما يخص تعديل الدسـتور .[***] ذا كان هناك داع لعقد الجلسة مرة اخرى بشكل علني إ المطلقة وبالأغلبية
 أنعضاء مجلسي النواب والـشيوخ يتطلـب أو أو طرح مقترح مشروع قانون الذي تقدمه الحكومة أالفيدرالي 
  [٩-٢ص، ١]: الآتيةطراف يوافق عليه الأ
  .برلمان وحكومة المنطقة الفلامنكية القريبة من الحدود مع هولندا الناطقة بالهولندية 
 .برلمان وحكومة المنطقة الوالونية القريبة من الحدود مع فرنسا الناطقة بالفرنسية 
 .برلمان وحكومة منطقة بروكسل العاصمة المتحدثة باللغتين الفرنسية والهولندية 
 .لمان الفيدرالي بمجلسيه النواب والشيوخ والحكومة الفيدرالية المتمثلة بالملك ومجلس الوزراءالبر 
الملـك والحكومـة : تـي على النحو الآ تكون مشتركة السلطة التنفيذية في مملكة بلجيكا  :السلطة التنفيذية ٣-٣
  :الاتحادية الفدرالية
ا تبقـى نمأ و ،ة فهي لا تذهب بمجرد ذهاب الحاكم  نمط الوراثة يساعد على الاحتفاظ بالسلط إن: الملك ١-٣- ٣
السلطة وفقاً لنمط الوراثة قد يبعد النظام الـسياسي  فانتقال ،[٢] [٩]عندما تنتقل لاحد افراد الاسرة الحاكمة 
 . عن الممارسة الديمقراطية بما يتعلق في اختيار الافراد لمن يمثلهم ويرعى شؤونهم
ترجـع الـسلطة و، [٠١] الملك يسود ولا يحكم على غرار بريطانيـا إن إذالنظام في بلجيكا هو وراثي  إن
   :تيةيتمتع بالصلاحيات الآو، [****]بما فيها الوزارة  الملكإلىالتنفيذية الاتحادية 
 [*****]و ايقافهاأقائد القوات المسلحة وهو يحدد اعلان الحرب  .١
 .[******]رئيس الوزراءوتسمية المرشح لتولي منصب  همويقيلءه يعين الملك وزرا .٢
 .[*******]حل مجلس النواب .٣
 .[********]دون منح صلاحيات مع هذه الالقابمنح الرتب العسكرية والالقاب النبيلة  .٤
 
                                                        
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٣٧المادة  
  .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٢٥المادة  *
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٤٤المادة  **
 .٣١٠٢لدستور البلجيكي لعام  من ا٧٤المادة  *** 
 
 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٧٣المادة  **** 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ١ الفقرة ٧٦١المادة***** 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٤٠١و٦٩المادة****** 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٦٤و٥٤المادة  ******* 
  .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٣١١و٧٠١ة الماد******** 
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 .[]علانهاأ القوانين واقرار .٥
 .[*]سك العملة باسم الملك  .٦
عـضاء أالوزراء وب  ـ خصتلك التي ت باستثناء الصادرة من القضاء  العقوبة  تخفيض وحق حق العفو العام  .٧
 .[**] الاقليمية المجتمعات والحكومات
 .[***]وامر العسكرية اصدار الأ .٨
 .[****]والشؤون الخارجية العامة  الادارية المناصبفي تعيين الافراد  .٩
  .[*****]ادارة العلاقات الدولية  . ٠١
مجلـسي  موافقـة خير خليفة بعد الحصول علـى  يسمي الأ حال عدم وجود خلف من سلالة الملك في و
 الملـك سـلطات  باسم الشعب البلجيكي وفاة الملك يتولى مجلس الوزراء وفي حالة [******]النواب والشيوخ 
امام مجلسي النـواب والـشيوخ بعد اداء القسم الدستوري  و خليفة الملك المتوفي لمنصبه أ ولي العهد لحين تولي 
في جلسة مشتركة واحـدة  دى وفاة الملك يجتمع المجلسين اً ل ذا كان ولي العهد قاصر إ و [*******]مجتمعين 
مصان مـن كـل تبعـة  الدولة وهو الملك رأس و [********]و مجلس وصاية أوصي على العرش لاقتراح 
  .[*********]( الوزارة)الوزراءعلى عاتق المسؤولية تقع و ومسؤولية
  الوزارة  ٢-٣-٣
ويضم المجلس بشكل متساوياً مـن لس الوزراء يتألف مجلس الوزراء من خمسة عشر باستثناء رئيس مج 
 يكون بلجيكيـاً أن ويشترط في تولي منصب الوزير ،[**********]عضاء الناطقين بالفرنسية والهولندية الأ
فـراد العائلـة الملكيـة فـي تـولي مناصـب وزاريـة أولا يحـق لأي فـرد مـن  ،[***********]
لا يحـق للـوزراء و ،[************]جلـس النـواب مام م أ والوزراء مسؤولين ،[************]
 ولا يجوز الجمع بـين عـضوية الـوزارة ، بعد تقديم طلب إلّا  بمجلسيه النواب والشيوخ  البرلمان مامأالتحدث 
 الملك في  صلاحياته في حال كلف من قبل  عن مجلس النواب أو مجلس الشيوخ  أي عضو من ويتنازل والبرلمان
 تقـدم وفيما يخص استقالة الوزارة  ،[ ١١]ترجعها لدى انتهاء مهامه في منصب الوزير  يس أن على منصب وزير 
                                                        
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٩٠١المادة  
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٢١١المادة * 
  .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٠١١المادة ** 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٤١١المادة *** 
  .٣١٠٢يكي لعام  من الدستور البلج٧٠١المادة **** 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ١ الفقرة ٧٦١المادة ***** 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٦٨المادة ****** 
 .٣١٠٢من الدستور البلجيكي لعام  ١٩و٠٩المادة ******* 
 .٣١٠٢من الدستور البلجيكي لعام  ٢٩المادة ********  
 .٣١٠٢ور البلجيكي لعام  من الدست٨٨المادة ********* 
  .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٩٩المادة ********** 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٧٩المادة *********** 
  .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٨٩المادة ************ 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ١٠١المادة ************* 
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على الملك مرشحاً ليخلف تقترح و  مطلقة بأغلبية الثقة للحكومة اعطاءذا اقر مجلس النواب عدم إالاستقالة للملك 
لك بدوره بتـسمية المرشـح  ويقوم الم اعطاء الثقة،  من تاريخ عدم أيامرئيس مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثة 
 ويوجد كذلك سلطة تنفيذية للمجتمعات اللغوية ،[]ئه للقسم  ادا منصبة بمجرد  ويتولىلتولي منصب رئيس الوزراء 
كمـا  ،٣٩٩١ام والاقاليم وتمارس فيها الحكومات اختصاصاتها المختلفة ضمن مواد الدستور البلجيكي الصادر لع 
لحكومات المجتمعات والاقاليم في عقـد ممارسة سياسة خارجية صلاحيات د الدستور في الوقت نفسه اعطاء أكّ
   .اتفاقيات دولية
  السلطة القضائية٤-٣
تتشكل السلطة القضائية من محكمة استئناف عليا واحدة وهي للدولة كافة في محاكمة الوزراء واعـضاء 
فين يـتم تـشكيلها تخـتص بالقـضايا  محل أةهي فضلاً عن وجود ،[*]الحكومات الاقليمية والتجمعات المختلفة 
لعدم وجود محكمة دسـتورية  ولا يحق للسلطة القضائية تفسير الدستور ،[**]الاجرامية والسياسية والصحفية 
النظام القضائي )متخذاً أي  ،[ ٢١] فقط في تفسير القوانين الاعتيادية وتطبيقها القضاء  يقوم وأنما تقوم بمهمة الرقابة 
  جميعها  على المستويات صلاحيات دستورية لمحكمة العليا تمتلك ا  و .م الفرنسي انموذجاً في ذلك النظا( في بلجيكا 
فـضلاً عـن ما في قضايا المساواة وحرية التعليم والثقافة  الفيدرالية لاسي أم الاقليمية أم المحلية في السلطة سواء 
  :تيفي بلجيكا من الآ النظام القضائي يتألفو .[ ٣١]ة القانوني بشأن التشريعات الرئيس اعطاء الرأيقيامها في
عضاء الحكومـات أء حكومات المجتمعات وعضاأ و محاسبة الوزراء  مهمتها / الفدرالية محكمة الاستئناف  :اولاً
  .[***]قليمية الأ
  [****] : وهي، محاكم للاستئناف في بلجيكاخمسهنالك  :ثانياُ
 العاصـمة بروكـسل  ومنطقة الفلامنكيبراباند  و الوند ف برابانوهي  مقاطعات التي تحكم بروكسلمحكمة  .١
  .ثنائية اللغة
 .الشرقية والفلاندرز الغربية مقاطعات التي تحكم الغنتمحكمة  .٢
 .مقاطعات آنتورب وليمبورغ التي تحكم آنتوربمحكمة  .٣
 .لييج ولوكسبورغ مقاطعاتالتي تحكم  محكمة لييج .٤
 .مقاطعة هيونتالتي تحكم  محكمة مونس .٥
 .[****]في حالة الحرب ومحاكم تجارية ومحاكم العمل عسكرية فضلاً عن وجود محاكم 
  يتكون كل مجمع و عضاءالأ متساويين بعدد فرنسي و ن هولندي ييتكون من مجمع / على للقضاء المجلس الأ  :ثالثاً
  عضاء أون ومن  القانالتي يحددها للشروط وفقاً قبل اقرانهم من ين المنتخبقضاة وضباط المدعي العاممن 
  وفـق الـشروطعلـى عـضائه أصـوات أخـرين يعيـنهم مجلـس الـشيوخ وبأغلبيـة الثلثـين مـن آ
  
                                                        
  .٣١٠٢ الدستور البلجيكي لعام  من٦٩المادة  
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٧٤١ 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٠٥١المادة  
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٣٠١و٢١المادة   
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٦٥١المادة  
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٧٥١المادة  
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  [] المحددة بالقانون
 قـضاة محكمـة التمييـز - قضاة محاكم الاستئناف - المحاكم الدنيا قضاة  -يعين الملك قضاة الصلح و
 لمجـالس  خرى تقـدم مة من هذه المحاكم والأ ٌالاولى مقد  من المرشحين قائمتين وذلك عن طريق تقديم ونوابهم 
ايضاً كـل  قائمتين عن طريق تقديم الملك قضاة محكمة التميز ويعين بروكسلاقليم العاصمة المقاطعات وبرلمان 
من قبل مجلسي النواب  تقدم بالتناوب  العليا والثانية من قبل محكمة تقدم ولى الأقائمة تحوي اثنين من المرشحين 
 باسـم  حكامهاأقراراتها و ق يتطببالمحاكم القضائية تمارس  و [**]ويتم تعيين القضاة لمدى الحياة  [*]والشيوخ 
 أن ومن الممكـن الاخلاقو أ النظام ذا هدد وجود العامة إ إلّا وتجري جلسات المحاكم بشكل علني  ،[***]الملك 
   .[****]  بالأجماع التصويتاساس تنفذ الاجراءات الخاصة بالجرائم السياسية خلف الابواب المغلقة على 
 الـسياسية  فـضلاً عـن الـشوؤن ، جميعهاالمسائل الجنائيةي  المحلفين فأةخذت المحاكم بنظام هي أوقد 
حق فـي تعيـين وللملك  ،[*****]صحفية باستثناء المخالفات الصحفية بدافع العنصرية أو كراهية الاجانب وال
 [*******] عضاء السلك القـضائي أجور أويحدد القانون  ،[******]م في المحاك العاملين لين واقالة المسؤو 
دون مقابـل مـن هذا الدور  كانت ممارسة إذا إلّا يقبل بدور مدفوع الاجر من الحكومة أنفي ولا يحق للقاضي 
لا  إذ في بلجيكا مثل هذه النـوع مـن المحـاكم هنالك يس فل انشاء لجنة أو محكمة استثنائية  اما [********]
  .[*********]  طائفة من الطوائفولأي الظروف من ظرفتحت أي ذلك ويجوز 
  الاحزاب السياسية في مملكة بلجيكا -٤
 ويتـضح ،ٍد سـواء تستمد الاحزاب السياسية قوتها من مدى فعاليتها في الحياة السياسية والحزبية على ح 
 حلقة الوصـل بـين هالأنّ ، نوير الرأي العامهداف التي تسعى في تحقيقها لكونها تسعى في ت ذلك في مجموع الأ 
 الاليـانس جمعيـة مثل  من الجمعيات  قد نشأت حزاب السياسية في بلجيكا الأ لذلك نجد ،[٤١]الحكام والمحكومين 
 دعت جمعية الاليـانس ٦٤٨١ وفي سنة ،نحاء البلاد أفي ها جمعيات اقليمية رخلقت بدو بهذا و( جمعية سياسية )
المعلـم الاكبـر ( دفاكز) في دار البلدية في بروكسل وكان المؤتمر برئاسة  جميعها الريفيةجمعيات للالى مؤتمر 
 نظـام الاقتـراع مـع  يتلأمالبلجيكية لم وهذا الاسلوب في خلق الاحزاب  ،للماسونية البلجيكية المؤسس للجمعية 
لحزب المحـافظ كا   في بلجيكا زابح الأ ةدوراً في نشأ  الدينية الفرق كما للكنائس و ، في الانتخابات العامة الشامل
 حـول التعلـيم ٩٧٨١ عـام فـي  قوانين البؤس الصادرة ضد  اللجان المدرسية الكاثوليكية وقفتالكاثوليكي اذ 
ولاد البلجيكيين مـن المـدارس الرسـمية  وعملت هذه اللجان على سحب كل الأ العلماني ولحماية التعليم الديني 
                                                        
  .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٢ الفقرة ١٥١المادة  
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ١٥١المادة * 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٢٥١المادة ** 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٠٤المادة ***  
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٨٤١المادة **** 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٠٥١ة الماد***** 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٣٥١المادة ****** 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٤٥١المادة ******* 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٥٥١المادة ******** 
 .٣١٠٢ من الدستور البلجيكي لعام ٦٤١المادة ********* 
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 ،لى فروع محلية للحزب المحافظ الكـاثوليكي إتحولت هذه اللجان  ٤٨٨١ في عام و ،وعلى زيادة المدارس الحرة 
 قامت فئة من البروتستانت فـي انـشاء ٧٩٨١، وفي سنة وروباأقوى الاحزاب تنظيماً في أ من صبح الحزب أو
  .[٥١]حزاب الديمقراطية المسيحيةحزاب اليمينية والأ ظهور الأ٤١٩١التاريخيين وفي سنة حزب المسيحيين 
حزاب الممثلة فـي حزاب السياسية وتستحصل الأ اد تخلو من أي قيود على تشكيل الأ  التشريعات البلجيكية تك إن
 وقد ،ساس عدد نواب كل حزب في البرلمانأمجلسي النواب والشيوخ على معونة تسوية من الحكومة تقدر على 
 وتيـارات ( وبروتـستانتية كاثوليكية )دينيةلكا  الحزبي لوجود ثقافات فرعية فيها بنظام التعدد مملكة بلجيكا  خذتأ
 وروبـا أكثر حدة منه عن باقي دول ألاف الثقافي فيها  التعدد والاخت وعلى الرغم من ليبرالية واشتراكية  و سياسية
بـشكل كبيـر  نظام سياسي ديمقراطـي بسبب امتلاكها   وذلك ، ظاهرة عدم الاستقرار السياسي  لا تعاني أنهالا إ
نـاطق ال طق باللغة الهولندية وجناح الوالون النا جناح فلامنكي إلىمجزئة   جميعها اب البلجيكية حزالأ إن .وواسع
 بالتساوي بين الفلامنك والوالون ومجلـس الـشيوخ  كذلك مجلس الوزراء مقسم فضلاً عن ، [٦١]الفرنسيةباللغة 
بـين الفلامنـك  لأعضاءيضاً أ على مقسم  ومجلس القضاء الأ حدهما فلامنكي والثاني والوني أسم لمجموعتين مقّ
همـا الفلامنـك يضاً أولكونها ثنائية اللغة يقسم مجلسها لمجموعتين  ، منطقة بروكسل العاصمة يما لاس نالووالو
 ن دورتيلنظـام ال  ـغلبية الانتخـابي  المنحى التعددي الحزبي لنظام الأبلجيكا قد شذت عن قاعدة  أن إلّا، والوالون
صـوات فـي على عدد مـن الأ أ لا يكفي حصول المرشح على إذ(  الاغلبية المطلقة نظام) عليه كذلك ب  ـويطلق
 يحصل أي من صوات الصحيحة فان لم كثر من نصف الأ أمنطقته الانتخابية لكي يفوز بل عليه ان يحصل على 
 عـام  حتـى د الشديفقد طبقت بلجيكا النظام الحزبي الثنائي ،غلبية يعاد الاقتراع مرة ثانية المرشحين على هذه الأ 
 واضـعاً  للبرلمان البلجيكي مقعداً للاشتراكيين ثمانية وعشرينعطي أ  وبعد اعتماد الاقتراع الشامل للبلاد ،٤٩٨١
تـسعة وثلاثـين الحـزب الليبرالـي قد خسر جراء ذلـك بذلك الثلاثية الحزبية محل الثنائية الحزبية التقليدية و 
 ،البلدان التي كانت الثنائية فيها قائمة ثم زالت ولم تستطع العودة اليها بلجيكا هي البلد الوحيد فقط من و، [٧١]مقعداً
 فالتمثيل النسبي انقذ الحزب الليبرالي واتاح فيما بعد ٩٩٨١عام في ال وذلك بسبب الاصلاح الانتخابي الذي جرى 
 ة ضمن نظام اللائحـة  مطبق الدورة الثانية  ولكن ظلت بلجيكي وانتهاج التعددية الحزبية، ولادة الحزب الشيوعي ال 
حزاب الكاثوليكية على عتماد التنظيم الفيدرالي في الأ أ ساس اللائحة قد ساعد بلجيكا على أنظام الاقتراع على أن 
ساس الطبقات وذلك بتمكينه كلاً منها من اختيار مندوبيها لوضعها على اللائحة المشتركة بينما يجبرها النظـام أ
 كان نظـام أنو ،[٦٣، ص ٣١]ن على مرشح واحد ومن ثم على الاندماج فيما بينها الفردي على التفاهم في كل مكا 
 حزبين رئيسين فقـط كانـا بسبب وجود  فعلاًيطبق لم إلّا أنّه البلجيكي منصوصاً عليه في القانون الدورة الثانية 
 لى ايقـاف إ ىأدبب الذي  الس  ولمعرفة ،[٠٥٢ص، ٣١]يتصارعان وجهاً لوجه في حين لا تنطبق الحالة على هولندا 
نظار كـل المـراقبين أ والذي لفتت    البلجيكية للأحزابالكيان الداخلي . أ: هما  الثانية الى عاملين مفعول الدورة 
 اراضي المملكـة  والمنتشرة في انحاء تنظيماً دقيقاً لتماسكها وانتظامها فضلاً عن شبكة اللجان المعقدة والمنظمة 
 ،و المانيـا أ مثل هذا التنظيم الحزبي الممتاز حتى ولا لبريطانيا في ذلك الوقتاوروبي  بلد لأي  ولم يكن ،جميعها
 ،على الانشقاق تفككي الذي تحدثه الدورة الثانية  مقاومة المنحى ال للأحزاب البلجيكية المتانة الداخلية هذه اتاحت و
 وكان انشقاق الحـزب الصراعة لذلك  السياسي البلجيكي فالثنائية الحزبية كانت نتيجة طبيعي الصراعطبيعة . ب
                                                        
  
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حـزاب يمنـع قيـام الأ الذي نتخابي النظام الا  المشكلة الدينية في اطار  على الحزب الليبرالي يرتكز والكاثوليكي 
ت الحزب الكاثوليكي الى تأمين وحدة هذا الحـزب كوندى تأثير الكنيسة الكاثوليكية البلجيكية التي أالاشتراكية و 
 الحـزب لى العجز وقد انقـسم إالذي يؤدي بهم  الليبراليينكان كل انشقاق في صفوف و، وحفظه من كل انشقاق 
ثم اعاد الحزب الليبرالـي  لى راديكاليين إ ثم تقدميين/ محدثين  وليبراليين ،عقائديين/ ليبراليين قدامى  لىإالليبرالي 
نتيجة الخلاف حول مـسألة الاقتـراع  انشق مجدداً إلّا أنّه  ٥٧٨١ سنة تنظيم صفوفه تحت اسم الاتحاد الليبرالي 
 الحزب الليبرالي ما أنما  لاسي ، الاقتراع العام بإقرار ولم يتمكنوا من استرجاعه الا ٤٨٨١واقراره فخسر الحكم 
بـسبب قـوة ووحـدة الخـصم المتمثـل بـالحزب  ، تكتل اتجاهات مختلفة تتحد على صعيد الانتخابات إلّاهو 
 .[١٠٢ص، ٣١]الكاثوليكي
 ويفرز هذا النظام ول المطالبين بتطبيق نظام التمثيل النسبي أ القوى اليسارية والاحزاب الاشتراكية كانتو
لـى أحـزاب في تشكيل حكومة قوية لـذا تلجـأ الأ لى صعوبة إالامر الذي يؤدي  ،حزاب السياسية في تعدد الأ 
علـى هذا النظـام عمل  لذلك، [ ٨١]التي تواجهها جل تشكيل قوة سياسية تتصدى للظروف السياسيةأالائتلاف من 
اندثار نظام الثنائية الحزبية المتمثلة بالحزب الكاثوليكي والحزب الليبرالي مطلع القرن العشرين وسادت بدلاً منه 
 اقـرار نظـام التمثيـل أنوبعد ظهور الحزب الثالث وهو الحزب الاشتراكي  ،٠٠٩١عام في الثلاثية الحزبية 
ول تأثير للتمثيل النـسبي هـو أ كان من ثمو( ٤٠٩١)عام ال الليبرالي بموجب انتخابات  الحزب لإنقاذدى أ النسبي
  .[٥٥٢-٣٥٢ ص-٥١] والاتجاه نحو الثلاثية الحزبية  أي اتجاه نحو العودة لنظام الثنائية الحزبيةعلىقطع الطريق 
  
  :تي فهي كالآ في بلجيكاالناشطةالاحزاب السياسية اما  -٥
  ي المسيحيالحزب الاجتماع ١-٥
ى الحيـاة صبح الحزب المـسيطر عمليـاً عل  ـأ الحزب الكاثوليكي والذي باسم٤٨٨١عام في ال تأسس 
 الطبقات الاجتماعية فـأجرى اصـلاحات علىركز الحزب ،  [٩١]ول من القرن العشرين السياسية خلال الثلث الأ 
 وفي ،الاتحاد الكاثوليكي فظة تحت اسم  البرجوازية المحا خذ يمثل الطبقة أ ،١٢٩١عام اساسية في بنيته الاساسية 
 الحزب الكاثوليكي الاشـتراكي  من يتألفاصبح على اساس فيدرالي بحيث عاد الحزب تنظيم نفسه أ ٦٣٩١عام 
 تركيب اكثـر وقد افرزت الحرب  هذا التنظيم من العمل، وقد منعت الحرب العالمية الثانية  ،والحزب الكاثوليكي 
 مركزيـة الـلا  من كل ذلك تضمن التركيب الوحـدوي على الرغم  الاشتراكي و الكاثوليكيوحدوية في الحزب 
وبعد الممثلين في اللجنة المركزية يتضمن عدداً متساوياً من ( فلاماني او والوني )فيدرالية واسعة وكان كل جناح 
فكـار لى الأكثر عأغير هذا الحزب اسمه الى الحزب المسيحي الاجتماعي ليتحرر من الطائفية وينفتح ٥٤٩١عام
وفي عـام  حرص الحزب المسيحي الاجتماعي على المساواة بين الكتلتين اللغويتين داخل الحزب،  وقد ،التقدمية
فأصبح هناك حزب اجتمـاعي مـسيحي هولنـدي  واخـر  على اساس لغوي حزبين مستقلين  إلى  انقسم ٨٦٩١
غلب علـى الجنـاح فقد ه الطابع المحافظ  ان الجناح الاخير الوالوني الفرنسي يغلب علي على الرغم من فرنسي و 
  .[١٦-٣٣، ص٣١] وذلك لارتباطه بالنقابات العمالية ،خر الطابع التحرري والنقديالآ
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  شتراكي البلجيكيالحزب الأ ٢-٥
 وتمكن من قيادة اضراب عمالي ناجح انتزع بموجبـه ٥٨٨١عام في كان يسمى بحزب العمال تأسس 
اسـمه الحزب غير ٤٤٩١ وفي عام ،ة سياسية مهمة تأتي بعد الحزب الكاثوليكي حق الانتخاب للذكور فأصبح قو 
 اتحاد تعاونيـات ول كان من لكون ظهوره الأ جل توسيع قاعدته الانتخابية، أالى الحزب الاشتراكي البلجيكي من 
ركيـب  ت إلى من تركيب غير مباشر جري عليه تعديلات جذريه أ٥٤٩١ما في عام أ ،ظمات اشتراكية ونقابات ومن 
 انفصلت أنسلوب المباشر في تكوينه بعد كثر اعتماداً على الأ أصبح الحزب أودى التغيير في العلاقات أشر و مبا
 وظلت انظمته تنص نتساب الفردي الأساس أعلى بالعمل عنه النقابات تحت تأثير الضغط الشيوعي فأعاد الحزب 
لـى إ انقسم الحـزب ٨٧٩١ وفي عام ،فية والاقتصادية على قبول الانتساب الجماعي للتكتلات الاجتماعية والثقا 
  .. هولنديوالاخر فلامنكي ،والوني فرنسي: دهما اححزبين
  صلاح الليبراليحزب الأ ٣-٥
حزاب السياسية في المملكة البلجيكيـة قدم الأأحد أصول هذا الحزب الى الحزب الليبرالي الذي يعد أتعود 
 لولا ادخال نظام التمثيـل حد الانهيار لى إوصل ي علماني، وقد ونشأ كحزب برجواز  ٦٤٨١والذي تأسس عام 
 اتجه الحزب مـن الوسـط ٥٦٩١عام في  و ينلثة بعد الحزبين الكبيرين الرئيس النسبي واحتل الحزب المرتبة الثا 
  [٣٣٣-٩١٢،ص٣١]صبح اسمه حزب الاصلاح الليبراليأ ٩٧٩١وفي عام  ،انقسام الحزب تجنب محاولاًنحو اليمين 
  خرىأحزاب أاحزاب اقليمية و ٤-٥
سس ايديولوجية غيـر لغويـة مثـل حـزب الاتحـاد أ على خراٌلأحزاب البلجيكية قامت العديد من الأ 
كـذلك الجبهـة لدعوة الى سياسـة نقديـة صـحيحة و جور وا  الضرائب على الأ بإلغاء الذي طالب الديمقراطي 
شارك الحـزب الـشيوعي  ،ب الاشتراكي البلجيكي انشق عن الحزوالحزب الشيوعي البلجيكي الذي الفرانكفونية 
هنـاك و الخـضر وانـصار البيئـة كأحزابيضاً أ خرٌأحزاب أ هناكو، [٣٩٢، ص٣١]في الحكم ثم انتكس تدريجياً 
  .* زخمه الانتخابي من الشبابينشطاحزاب الخضر الفلاندرية  وحزب الخضر في والونيا  والذي 
  زاب اليمين المتطرف حأ ٥-٥
هـذه الكتلـة يمينيـة  ،٨٧٩١عام في ال التي تأسست ة القوميين الفلاموندحزاب وكتل اليمين كتلأهم أمن 
 ،فضلاَ عن الريـف ما قاعدتها الشعبية فهي سكان المدن الكبرى أ، الآلافويبلغ عدد منتسبيها عشرات  ،متطرفة
 مفهومـاً  كذلك  تتبنى الكتلة ،ومي صرف مما يهدد استقرار بلجيكا ويبني انصار هذه الكتلة خطاباتهم على حس ق 
اوروبا بدلاً مـن شعوب  في تركز هالأنّ ،وروبيةة يختلف عن بقية احزاب اليمين الأ زاء الوحدة الاوروبي أسياسياً 
ولا تـشارك هـذه  خـر جهزة الاتحاد الاوروبي اٌلأأالبيروقراطية الاوروبية التي تفرضها المفوضية الاوروبية و 
 على الـرغم مـن ماً في الحياة السياسية البلجيكية وتعد قوة سياسية بارزة ي دوراً مه تؤد الكتلة في السلطة لكنها 
   .**  التي ترفض الدخول في ائتلاف معهاخرزاب السياسية البلجيكية اٌلأحتطويقها من قبل الأ
دستورية مما جعلها تتطور الصلاحات  عدد من الا٠٧٩١منذ عرفت  الدولة البلجيكية نفضلاً عن أ
ات جيا من دولة مركزية إلى دولة فيدرالية مكونة من جهات سياسية و مجموعات ثقافية و لغوية لها صلاحيتدري
الوحدات  هناك أي علاقة تربط بين الملك و لم يعد فعلى المستوى القانوني،واسعة في تسيير شؤونها بنفسها
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 على  المستوى أماأمام الملك، موعات رؤساء الجهات و المجاليمين لسوى أداء ( المجموعات اللغويةالجهات و)
 طرق الاشتغال الملك لا يتدخل في أي بمعنى ،لاقة سياسية بين الملك و الوحدات تعد هناك أي عالسياسي فلم
انجازات المجموعات فقط عن الحياة العامة للبلجيكيين والمشاريع المبرمجة و الداخلي للمؤسسات وانما يتم اخباره
  .*الجهوية اللغوية و
  الخاتمة -٦
ساسية للمجتمع البلجيكي وفقاً نظم شكل العلاقة بين المكونات الأالنظام السياسي في مملكة بلجيكا قد إن 
مثل والملائم لتلك المكونات في ، فكانت الفيدرالية الحل الأ(٣٩٩١دستورعام)المعمول به حالياً النافذ للدستور 
 تمتع إلىسفر أخذت بها المكونات بالحرية والمرونة مما أركزية التي ما الادارة اللا م العلاقة لاسيشكلتحديد 
 أنمجلسي النواب والشيوخ الفيدرالي ومجالس المجتمعات اللغوية ومجالس الاقاليم بالسلطات والصلاحيات على 
 ضعوسبة للسلطة التنفيذية اقتضى وا وبالن، مع مواد الدستور الاتحادي للمملكة تلك الصلاحياتلا تتعارض
 تكون محكومة بالقانون وبموافقة مجلس النواب إذ ، لا يمارسها بشكل عمليالدستور بمنح صلاحيات للملك التي
  تطبيقوأن،  كلها مرهونة بيد الملكالوزارة وتعيين فالإقالةبينما لا نجد صلاحيات واضحة للحكومة الاتحادية 
 ومجلس القضاء  ومجلس الوزراء(النواب والشيوخ)مجلسي مبدأ التمثيل النسبي الذي اتخذ في السلطات الثلاثة ك
وتجنب الانقسامات لى تطوير دائم إ أدى فضلاً عن المؤسسات كافة مقسمة لغوياً لكن هذا الانقسام ،الاعلى
   . لا تتعارض مع الدستور الاتحادي الفيدراليأنوتقوية الاقاليم في اعطاء صلاحيات واسعة وغير محدودة على 
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